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由全面品質管理談淡江大學之   
體育教學 
謝 幸 珠* 
壹、前 言 
根據教育部高教司（2008）統計，國內大學校院總數 75 學年度有 28 所，85













一、全面品質管理的源起   












升的重要性，重新建構 TQM 模式，使理論體系更臻成熟，快速傳播至世界各國。 
二、全面品質管理的意義  
TQM 理念是結合東、西方品管大師蕭華德（Walter A Shewhart）、戴明、裘蘭、
費根堡（Armand V. Feigenbaum）、克勞斯比（Philip Bayard Crosby），以及日本石
川馨（K. Ishkawa）、赤尾洋二（Yoji Akao）等學者的理論而來。（張家宜，2002） 
TQM 由 早期重視產品檢驗的「檢驗品管」（Quality Inspection），延伸出品管
部門負責的「品質管制」（Quality Control），再發展為有品管理念，監督品質及過
















1980 年代 TQM 模式應用於美國企業界的成功，激勵美國教育界「工業界能，
為什麼教育界不能？」的思維，1990 年各大學紛紛開始學習 TQM 經驗，以克服招
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效的學習環境，體育老師要自我成長、精進改善教學品質，滿足學生需要。 
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己的子弟在學校的健身活動；學校和行政人員也需要全校師生、家長與社會的肯定
與支持，如此內、外部顧客間之需求獲得滿足時，達到全面品質的提升。  






















四、全面參與、團結合作   
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